





que están celebrando sus hijos. han pe·
dido a jesús Sacramentado termine cuan-
to antes tanto horror con el lriunfo de la
Fe cristiana. El Señor bendiga la obra del
General Franco.
Con sentimientos de respetuosa estima,
saludo a Vuestra EminencIa Reverendlsl-
ma, encomendándome a sus oraciones.
Firmado:
JUAN SINFORIANO BOGARIN, Ar-
zobIspo de Asunción.
AGUSTIN RODRIGUEZ, Obispo d.
Villarrica.
EMILIO SOSAGAONA, Obispo de
Concep. y Chaco•.
Relación de personas las cuales tienen
nocicias de la otra zona de guerra,
pueden recoger de 12 a 13 todos los
dias laborables en las oficinas de
esta Asamblea de laca.
Mariano López Mainer. Purificación
Mengibar Sanlofimia. jasé Forcadas, Be·
nita Sánchez, Maria Piedraflla, Pilar Ara,
Lucas Blscós, Gregaria Piquer, Florenti-
no Aso, (de la Huerla de los Bañoss; Do-
lores Casano. Juan Rapün Olfn. MIguel
Insa. Alejandro Blarge, Inés SanmarUn,
Josefa Bueno Pardeiro, Sr. Gómez, Maria
Giménez, Lorenzo Dieste, Enrique Pérez,
Nieves Bereche. Luisa Vlvián. José Monl-
serral Diez, Juana Garulla, Delfina Polo
Cavia. Antonio Escribano Garda, Valen-
tina Villacampa. Eusonla Rodriguez,joa·
qufn Metante. Leonardo Sánchez, jasé
Clotet Raventós, Casiano Satué. Maria
Talarn Gómez, Antol'" Goder, Máxima
Castán, Victoriano Casasús, cde la Casi-
lla de Torrijos .•
SERVICIO DE INFORMACION
PARA EL AGUINALDO DEL SOLDADO
La empresa del Teatro Unión Jaquesa,
que desde el principio del GlorJoso Movi-
miento viene haciendo infinidad de conce-
siones a nuestros heroicos combatientes ..
heridos y hospitalizados, asi como cele·
brando actos benéficos para direrentes
destinos. acab3 de dar una muestra más
de patriolismo y ciudadanfa. Ayer hIzo
entrega al Sr. Alcalde. de la cantidad de
QUINIENTAS peseta.,s c.on destino a la








Toda la C.'OrreIpOndencia a
nueailo Administrador
El mundo católico,
\ está con nosotros
•
JACA 2 de Diciembre de. 1937
11 Ano Trlunflll







• REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN R
Calle Mayor, 32. 5
---
Comunicados Oficiales
La jornada en los frenles de Aragón
Sin novedad en los sectores de este 5.° Cuerpo de Ejército.
Se han presentado 4 evadidos con armas y uno sin ellas.
ZaraRoztl, I de Diciembre de 1937. -JI Ai'to Triunfal.
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Ge:lera!fsimo, correspondiente al
die de hoy.
Sin novedades dignas de mención en los frentes de los Ejércitos.
Salamanca, 1 de Diclembre de 1937.-11 Afta Triunfal. Otra muestra de simpatra hacia la Es·
paña Nacional, y de veneración para la
\ Iglesia española que soporta el martirio
: más largo y cruel de todas las persecu-
t ciones, es esta carla de los Obispos del
j Paraguay, y que, como llegada del pafs
hispano, tiene para nosotros la doble
emoción fraternal de comunidad de raza y
. '1 d t L bt·ó d'ó t d· pensamiento:Jaca contesta a la salvaje ucen e. a po aCl n l e omlnllo I . .
. .. muestfas de una serenidad ejemplar, y • M~nsii1Je del ePiscopado paraguayo
agresión rOJa gritando más __ todos, las AuLoridades, la benemérita 1 (Asunción, 18 de Agosto de 1937.
vibrante que nunca: ¡¡Arriba 1Cruz Roja y los funcionarios munici- Eminenllsimo y M. Rvdo. Monseñor
_ . _ pales al/rente, rivalizaron en la presta· Dr D. Isidro Gomá Cardenal Arzobispo
Espanall ¡¡VIva Espanall ción de auxi/ios. Las maldiciones al de TOLEDO (España).
......... enemigo soviético y sus valedores fue 1 Eminenlisimo y Reverendlsimo Señor:
ron undnimes en todas las clases socia· I El Episcopado de la Provincia del Pa-
Del bombardeo marxista que jaca les. Estos son los ce:citos. que se apun· raguay tiene el honor de dirigirse a Vues-
sufrió el pasado domine:o. nuestro ta, alfi donde puede maniobra! con ma· I tra Eminencia Reverendísima 9 nombre
fraternal colega cJaca Española' hg· licia produciendo olcfimas entre gente' propio y al de 10& fieles católicos de esta
ce un atinado y oporluno comentario. no combatiente. Que en los campOlJ de ; Nación al objeto de exponer cuanto
Es una viril protesta que como in· baLal/a ya es otra cosa: alll do"de se ~ sigue:
terpreta el sentir general de los ja- demuestra el valor y el empuJe, los, Desde el comienzo de la revolución
queses, nosotros, con éllos identlfl- desastres mar,¡istas se cuentan por cen- , que está desangrando a la Nación Espa-
cados. hacemos nuestra con la máxi- tenares, SIN UNA VIC70RIA en sudes· \ ñola, he.mos s.eguido -COIl el Interés con
ma indignación por el hecho brutal e dichado haber. Ese es el castigo prooj· que el hijo mira la suerte de su padre-
inconcebible, condenándolo enérgica- dencial a tanta lelonia; castigo que ~ los luctuosos hechos que se estén desa-
mente. Efectivamente. Jaca ha res· culminara en el triunfo final. indedina- rrollando en esa tierra que ha producido
pondido a la agresión cit3da, reafir· ble r¡ próximo. _ \ tantos Santos y tiene la gloria que nadie
manJo su fe en los gloriosos desli· laca no se amilana ante la agresión puede disputarle. de haber dado al mundo
nos de la Es~aña de Franco y hacién· bárbara del dio 28, antes por el contra~ \ un nuevo mundp_
dose, más firme, si cabe, en su co~ rio alianza si cabe s~ fe en la victo· Estamos admirando la valentía de ese
op~n~c.lón para I.a próxima, brillante y ria' y en el ~lasta";iento de la hidra' pueblo cuyos hijos están librando memo.
definitIva victOria. marxi3ta; renueva su confiafl2aciega en , rabies bataIJas en persecución del nobiJl·
jaca, Jará tambl~n: muy pronto, I el Caudillo y los ilustres generales y . sima fin de mantener los derechos bien
pruebas de sus sentlll~lenl.o~ ~ra~ernos 1le/es que secundan sus planes reciento· definidos tle la Iglesia Católica y el ejer.
y pondrá a contribUCIón 100clatlvas y res y está dispuesta para l/égar al /i \ ciclo libre del culto religioso que. en mald
proyectos. ya en marcha, que serán I nal venturoso a los maljores sacrificios. , hora, los fementidos librepensadores quie.
sed.mle .d~ las horas am:ugas. I 7odo por Espalla y por la Causa del ren hacerlo desaparecer.
SUSCrIbIendo. com~ .declmos los \ orden, de la /Jozy de la justicia. Ante Nos constrlsta el saber que numerosos
conceptos todos del dla~l~ local, lnle- la vida de la Patn'a, las vidas humanas templos - muchos de ellos obra de arte-
gr~ los traerr.os a eSta:. colurunlts, t oalen poco. Que lo sepa el enemigo. han sido incencliados, robadas sus riqul-
ul11endo a los su~ros y R•.los de lodo T y COJllO concreción de su firmeza en 1 simas alhajas y profanados sus vasos sa-
jaco, lIuestr~ ho~rjq y Vlfll protltsla. j las horas amargas. los jacetanos gri- grados. Y, lo que es peor, miles de per-
J~ca ~n pie gr~ta c~n lodo fervo;: tan hoy con más impetu y ma1jor emo· \ sanas son asesinadas, enlre las que se
,Arriba Espallal ,Viva Franco. ción que nunca: t cuenlan centenares, entre Obispos, sa-
Los aviones roJos realizaron anteayer SALúDO A FRANCO: IIARRIBA . cerdotes seculares y regulares, asf como
domingo una saluaje agresión conlra ESPAf"VAII ji VltrA ESPAIVA CON' no pocas religiosas de diferentes Ordenes.
faca. Una mds en la larga lista con que HONRA Y DIGNIDADI/ Pero. lo que más subleva nuestro espiri-
cuenta la cobardla mar;,,/sta. LA REDACCIÓN 'Iu, es la profanación de cadáveres y el
Protestamos emirgicamente del aten· vejarnen horroroso inferido a las vlrger.es
todo, que causó bajas muy sensibles • •• indefensas, sin exceptuar a inocenles
entre la población civil. Las bombas Desde el primer monlento se apreció í criaturas.
morfl/eras las lanzaron al azar, don· la intervención abnegada y diligente de: Todo esto y lo mucho más que el
de cayeran. El caso era causar uíctl· la Sanidad Militar que tiene a cargo nues- 1 mundo horrorizado está contemplando.
mas. Y, como siempre ocurre, la ma· tras hospItales. cuando su actuación po· I dice que el comunismo rojo está come·
yoria de éfilas, por no decir todas. per nía en verdadero riesgo al heroico persa· . tiendo en un pals católico por tradición y
tenecian a clase modesta, trabajadora; nal de médicos, sanitarios, camilleros y convicciób, actos Incalificables, no regís·
sin que faltasen los niños inocentes que demás elementos de las ambulancias au- trados ni en la historia de la Roma pagana.
oieron .r;egada su tierna oida por la lomóviles que acudían a los lugares de El corazón de este pafs, tal vez la hija
maldad asesina. peligro p3ra recoger a las vfctimas del: más pequeña. pero no por eso menos
Pero efl poblaciones del acendrado pa· bombardeo y prestarles los auxilios del . amante de la Madre Patria. deplora todo
triatismo de laca, el electo perseguido caso trasladándolas a los hospitales. lo que está pasando y. en ocasión del
por la liera bolcheoique es contrapro- Primer Congreso Eucarfslico Nacional-
-. -
Un Decreto que modifica los
artículos 10 y JI de los Estatutos
de F.E.T. Yde las J.O.N.S.
SALAMANCA. -El Gener:'\.llsimo h
firmado el siguiente Decreto número 417
Que ha aparecido ya en el e Boletfn Oficial
del Estado:
Artfculo único. Dispongo: Que el a
ticulo 10 de los Estatutos de Falange Es
pañola Tradicionalista y de las J.O.N.S..
Quedará redactado en la forma slguiem
-Se pierde la calidad de adheriao a \
luntad propia o por decisión del Secrei
riada general del Movimiento, de los je:
provinciales o de los jefes locales; y la
militante Dar voluntad propia o por dl:"
sión del Secretariado general o de los jet
provinciales.
Los jefes provinciales, en el plazo
cuarenta y ocho horas, pondrán esas tf
siones en conocimiento del Secretari
gent'Tal del Movimiento.
En ambos casos, cuando E'<tla decbl
se tome por jerarqulas del Movimk
deberá ser apoyada por uno de los Ill'J
vos siguientes:
1.0 Conduela denigrante.
2.° Falta grave contra los debere
cooperación al Movimiento.
3.° Grave quebranto de la disciplil
4.° Por algún acto contra la Autor
nacional.
Contra toda decisión de expulsión
podrá recurrir ante la Autoridad inm
tamente superior.
Los militantes comprendidos en el <-
tado b) del arlículo 5.0 únicamente po
ser separados por decisión personal
Caudillo.•
El artfculo 31 de los Estatutos cit
Quedará redactado asl:
.La Junta politica, órgano pero·_
del gobierno de Falange Espanola T
cionalista y de las J.O.N.S .. estará
grada por doce miembros. seis des-"
por el Consejo Nacional y otros s
sea los no consejeros, designados
mente por el Caudillo,
Cuando el Jefe Nacional asistd
reuniones de la junta Política, s
Quien las presida. Cuando no asista
presididas por el secretario generil ,
Dado en Burgos. a 28 de No\'ie-¡
1937. JI Af\o TnunfaJ. Francisco f
Tir'J. VdA. de R. AMd Mavor3"
dofla Marfa Anglflda, 5; don José Gil Ro·
mero, 5; don Félix Guallart.5; señores
luan La{'asa '1 Hermano, ICXX>; don Juan
de Solé. 7'50; don José Sánch~z Cruzat,
350; don Francisco Garcla Aibar, )00;
don losé MariA Campo. 25; don juan
Barberé.5; don SalVAdor Orlf, 50; don
Tomás Castillo, 25; don La1lU'ano Casti.
110, 10; Casino Unión Jaquesd, 500.
Suma 4.19'2'50 pesetas.







Alférez provisional del RegimIento Oallela núm. 19
di; 8U vid, por 0108 y por lapaña el día 28 de Noviembre de 193
A ""o••a ARos CE ECAO
R. 1. P.
Misas Gregorianas: Se celebrarln en sufragio del alma del finado 8 partir
1 de Dicienlbre. a las 7 y media en la Catedral.
Sus apenados padres don José Maria y doña AmaBa; herm¡:¡na .\1
r(a Luisa. Maria Teresa, Marra del Pilar y Manuel Antonio y dem
familia
Participan"a V. tan dolorosa perdida y le suplican una otnd
y la asiateneila alguna de dichas miSIl, fllVOl" que llgrlldsO!f!ll.
Los realos del finado fueron t,..alad.dos a Asialn (Navarra) para IU inhunlllción
el panteón de familia. JACA, DICIEMBRE 1931
milllls que se celebren el dla 7, de 7 y media
en la ljí!;lesia de los Escolapios serán aplica-
das por el alma de






T~nlente eoronel d" Infanlerra (retirado)
Murió por Dios y por la Patria
el dfa 28 de Noviembre de 1937 l}
a los 65 aftos d~ edad I
recibidos los Auxilios Espirituales
R. l. P. 9
Sus desconsolados hijos Julia, Maria, Mario, Carmen,
Pedro y Antonio: hermana J\-taria; hermanos polfticos, pri-
mos, sobrinos y demás familia
Participan a V. tan sensible pérdldR y le rue·
gan la Rslr-tencia al funeral que en sufragio del
alma del flnatlo. se c'elebrará mañ;¡na. dla 3l~,
en la S. 1. Catedral. después de los oficios Dor
cuyo favor le quedarán muy agradecidos.
JACA, DICIEMBRE 1937" o ,. 1 '1!
--0-
El dia 28 falleció en esta
Una carla laudatoria IMario Escudero, teniente coronel retirado J muy sinceros de LA UNION. Quedamos
. Que en el Regimiento de GaUcia. prestó a sus órdenes,
---~-- l durante muchos afias sus servicios. Las Deseamos 8 D. José Iribarren todk suero
El ilustre presidenle de la JUflta Técnlt:a del simpaHas Que aquí tenfa y las tristes cir· te de aciertos al frente de esta Coman·
Estado, General Gómez Jordana, ha dirigido a cunslancias de su muerte son causa de dancia Militar.
nuestro querido amigo y compal'úo el aplaudl· que esla desgracia haya afectado honda- ~ -0-
do poeta y cOlllediGgrafo don Francisco Quinli· menle a cuantos fuimos buenos amigos I Procedentes de Huesca llegarOl'i a esla
llJ. la siguiente elpresiva carta, Que, al lener del señor Escudero y a cuantos lo trala- I dudad la noche del martes loí represen-
co~ocimi~ntode IOlIa, queremos I.ra.n~cribirla .con ro 1 y conoclan SUS bondades. Itantes de la Legión Portuguesa que en
satIsfaCCIón po~ tnlla~~ de un )UICIO de.cal~dad De~canse. e~ paz y 9ue ~l~s conceda a viaje por Espana recorren los frentes de
acerca. del creClenle e:ulo Que por su flnehdad 1 sus hiJOS {'rlstlana reslgnaclon. campana apreciando sobre el terreno los
patriótIca eslá obteniendo la obra "Soldado ~ue r -0- .t actos de valor y de herolsmo que ha
va a lú guerra, de la que es autor el Sr. Qum· ¡ , realizado y está realizando el Ejército de
tilla.. t El dia 28 del pasado noviembre ca~ó'l Franco.
DIce asl: cumpl!endo su deber. ~frend~ndo su VIda Tuvieron aquf una cordial y carlnosa
"Mi estimado amiJt"o: He leido complacidlsimo por DIO~ y por la Patria, el )(~v~n A.lférez acogida asl como las personalidades os-
el palriótico y vibrante boceto "So/dado que DO del Rl!glmfenlo lnfant~ria Gahcla numero I censes que les acampa fiaban .
a laguelTU ,unodecuyollejemplaresha lenido. ~9. don losé Maria Inbarren Irlgoye~. hl· I El digno Comandante mililar, tenient~
Id bondad de dedicarme, lo que le agradezco IJO del ~lgno Jefe de esta ComandanCia de coronel de Carabineros senor Iribarren,
muy sinceramente.-Fácil y ¡racioso, tiene el Carablheros don Jo~ I~tbarren. Su cadé'l dió a los viajeros la bien venida, con fra·
boceto la luz y el acentuado slbor de e~ sim· ver fué .traslado al slg~lenle .dla al pueblo j ses de encendida simpalia para la nadón
patiea tierra araA:0nesa, donde lan hondo se sabe de Aslal~ (Nav.8.rra). sIendo Inhumado en : hermana en su despacho oficial. Previa'
sentir la Patria, [o que iustifica la excelenlt: aCQ' el pante~n fam!ltar. Al acto del sepelio y 1mente se reunieron en esta dependencia,
gida que el publico le dispensa y la!J felicitaciOAe8 funerales, asls~ler~n dignas representaclo , avisados por el señor Irlbarren, represen,
que recibe. Una a éstas la rnla muy efu!Jlva, con nes de la'proVlncla de N~varra y Ciudad 1 taclones de todas las fuerzas vivas de
la 8ejituridad de Que con mucho JeuSlo, he de de ~aca: entre las Que flg~r~ban: la del Jaca. las autoridades, F. E. T. de las
procurar su divulgación por!JU auualidad y pe. R~glmlenlo InfanterSa Gah~la, Ayunta.! J.O.N.S. con sus Jefes para rendir a la
triolismo. - Le saluda atentamenle su afectl!Jimo mIento de laca, Comandancia d~ .Car~bl· I Legión portuguesa el homenaje que se
nrni¡;¡;o y s. 8. G. /ordanu'f>. neros, Falange Española TradiCionalista I debe a su allo esplrilu de confraternidad
Nos congratulan estas lisonjeras frasea de elo- Y d~ las J. O. N. S. c~n sus Banderas. I con nuestra España. Además del seflor
gio a la labor de UII periodista, como también autondade.s. de la localidad y otras m.u- ¡ribarren asf lo expuso a los viajeros.
aplauJimog el rasgo del Sr. Quintill'l que ha en· c~as C0m,lslones de Pamplo~a.y ~ueblos el Alcalde de la dudad. A las frases cor·
tr~gado para los heridos un donativo de 115 pe- CIrCUnVeCinos, donde 1ft fa~l1ha Inbarren 1 diales del Comandante militar y del Aleal·
aetas. como participación en el produclo d. 11 cuenta con excelentes amistades que se de contestó la Legación por uno de sus
venta de ejemplorel de su inspirado boceto pa· sumaron al acto que fué en extremo ~ componenles con acentos sinceros elo.
triÓtico. 'émo.llvo.. ~ gio. a la España de Franco donde han
T Sirvan. estas expresIvas manlfesta~io· t recibido una Impresión suoerlor a cuanto
• nes de slmpaUa, de consuelo a sus a~ltgl..\ se puede imaginar, de organización en la
dos padres. hermanos y demés fa~lllas, retaguardia, de alto espíritu en la vanguar-
a. .las. que hacemos presente la paruclpa- J die.
clan SlOcera Que tenemos en su pesar. ,
-0- ~\ 1" C.
!
El digno Corunel del Regimiento de
Galicla n.O 19 Don Alberto Caso y AgUe· I
ro nos participa con fecha 25 de Noviem· 1
bre que por haber sido desIgnado por la
Superioridad para otro cometido ha cesa- Las
do en el cargo de Comandante militar de a g,
esta plaza. ~
Muy sinceramente agradecemos al se~
flor Caso sus finos ofrecimientos y a ellos
correspondemos con el deseo de que en que falleció el dla 7 de Noviembre de )936
su nuevo cargo tenga las máximas satis· l
facciones ya Que e ellas se hace acreedor 1 . R. 1. P. .
por sus condiciones de carácter y su ca· l La familia agradecerá la aSistencia '1
ballerosidad. f oraciones.
El digno y cabal7e;oso Teniente Coró. 1-:=====
nel primer Jefe de la Comandancia de ~ -# ~ ~ •
Carabineros de Hue"a, D' José Iribarren : Alcaldra de Jaca
Fernández, nos participa su designación l'
y toma de posesión del cargo de Gober* .
nadar Militar de esta Plaza y se nos ofre. ' Rrlación de los donatioos, recibido:; el}
ce para todo cuanto represente el princt- \ esta Alealdla con destmo al cAgut·
cio de autoridad e intereses locales. naldo del Soldado'. .
Hacemos presente al Sr. ¡ribarren nues- Excmo. AyuntamientQ. I.(XX) pesetas;
tra salisfacdón por haber sido designado Almacenes de San Juan. 5(X); Almacenes
para tan importante cargo y corresponde· de San Pedro, 5(X); don Vicente Mascara-
ciudad, don mas a :sus corteses ofrecimientos con los que, 5; don Lorenzo Casamayor, 100;
LA uC\IUN
La semana última han sido vari s' las
familias jaquesas. muy estimable6. Que
han sufrido el dolor inlenso de ver morir
11 seres Queridos. La pena que a ellas les
embarga. es pena que afecta a la Ciudad
en pleno y que une con lazos intensos,
pues nada hay Que tanto hermane a los
ciudodanos de buena fe, patriotas, abne'
gados. como la adverstdad y el dolor.
Slrvales esto de lenitivo y sepan que
lós oraciones de todos nosotros, de todos
los jaqueses serán, lo son ya muy fervien-
t~s por las almas de sus deudos, por el
triunfo de la causa de Franco para la que
iodo sacrificio es glorioso e Inmortaliza a
los Que lo sufren.
Para todas nuestro pésame sentido.
Para los caidos nuestras oraciones y el
homenaje ferviente de un pueblo en pie
que hará de sus sepulcros pedestal de
gloria.
•
